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Sur l’ensemble des sites archéologiques fouillés au Canada, les 
productions saintongeaises constituent entre 30 % et 50 % des 
découvertes de céramique, révélant ainsi la place grandissante 
des poteries picto-charentaises dans l’approvisionnement de 
la Nouvelle-France.
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Connue dès le Moyen Âge pour 
ses productions fines et raffinées, 
la Saintonge développe, dans la 
seconde moitié du xviie siècle et 
dans la première moitié du xviiie 
siècle, une céramique utilitaire plus 
commune, parallèlement à l ’essor 
économique des ports de Rochefort 
et de La Rochelle, les colonies d’Amé-
rique constituant alors de nouveaux 
débouchés pour les productions 
locales. L’accroissement du nombre 
d’ateliers ou d’officines sur les sites 
de la Chapelle-des-Pots, puis sur les 
communes voisines de Vénérand 
et d ’Écoyeux, témoignent de ce 
dynamisme commercial.
Ces échanges pouva ient aussi 
concerner les hommes : l’itinéraire de 
Vivien Jean en est un exemple éclai-
rant. Il est né en 1648 à Écoyeux. Fils 
de Vivien Jean et de Suzanne Hérault, 
il s’engage en 1669 devant le notaire 
Teuleron, avec ses frères Pierre, Elie 
et Guillaume. Il s’embarque peu après 
pour Québec, à bord du navire Le Pot 
de Beurre. Il s’installe dans un pre-
mier temps sur l’île d’Orléans puis 
à Charlesbourg où il est laboureur. 
C’est là qu’il s’associe, en 1676, en 
tant que briquetier, à Jean Aumier 
(Osmier), potier lui-même originaire 
d’Écoyeux installé à Québec. On dis-
pose de peu d’informations sur son 
associé, mais on sait que Vivien se 
lance dans le commerce des fourrures 
à la fin du siècle et meurt à Québec en 
1703, dans la paroisse Notre-Dame. Il 
s’était marié au Canada et laisse une 
nombreuse descendance.
S’il ne reste aucune trace non plus 
des Aumier à Écoyeux, il en est autre-
ment des Jean : au lieu-dit « Chez 
Vivien Jean », des visiteurs venus du 
Son extrémité est, datant peut-être d’avant 
1817, est en ruine, laissant peu sinon pas 
de traces antérieures au xixe siècle.
Québec, descendants des Jean de 
Nouvelle-France, viennent régulière-
ment visiter une maison qui aurait été 
identifiée comme étant la propriété 
ancestrale. Lorsque l’on compare les 
cadastres du début du xixe siècle et 
du début du xxie siècle, elle apparaît 
en effet comme la maison la plus 
ancienne. Malgré l’absence d’élément 
architectural du xviie siècle, elle 
est considérée par les descendants 
comme la maison de leurs ancêtres 
(Jean-Haffner, 1989 : 53-70).
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t	Zone de production de céramique 
aux xviie et xviiie siècles 
en Charente-maritime
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q	La-Chapelle-des-Pots, site des ateliers 
de production de céramique
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Fouilles d’un four de potier. Dans l’attente de 
la mise en place d’un futur Pôle Régional de la 
céramique, un musée de site présente l’histoire 
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